




T E S I
CH E
AMBROSIO DI GASPERO
DI PONTEBBA PRGV. DEL FRIULI
SI PROPONE DI DIFENDERE NELL’ OCCASIONE 
DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE
IN AMBE LE LEGGI
NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI SETTEMBRE DEL l8 4 -0 .
P A D O V A






DI TESERÀ RICONOSCENZA 
IL FIGLIO AMBROSIO 
NEL GIORNO DELLA SVA A LAVREA 
IN AMBE LE LEGGI
QAESTE TESI 
V O L E V A  D E D I C A T E

5D IR ITTO  N A TU R A LE  E CRIMINALE
1. L  usucapione non trova il suo fondamento
nel diritto naturale.
2. I principi fondamentali delle leggi sono in­
variabili , come la natura dell’ uomo.3. La legge che in concorso di più delitti pu­
nisce il reo colla pena che si dovrebbe in­
fliggervi pel solo delitto maggiore, viene a 
stabilire una massima che non ripugna ne 
alla Giustizia, nè alla Politica.
S T A T IS T IC A
4« La Statistica è il mezzo più idoneo per isco- 
prire la situazione economica e politica di 
uno Stato.
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5. Le forme di Governo stabilite nell’ Europa 
sono varie, ma non tutte quelle di cui fa 
cenno il diritto pubblico naturale.
6, Le frontiere dell’ Austria non sono tutte
egualmente dalla natura ben difese.
EX JURE ECCLESIASTICO
7- Romano Pontifici competit jus potestatem 
Episcoporum limitandi, et ex integro tol­
lendi .
8. Matrimonium ratum sed non consumma­
tum judicio romani Pontificis dissolvi pot­
est .
9. Beneficia gratis et dignioribus conferantur.
10. Sufficit praesentia parochi ad validitatem 
matrimonii.
D IR ITTO  ROMANO E FEUDALE
11. Non è ammissibile 1’ opinione che le roma­
ne leggi ammettessero due soli gradi di 
colpa.
12. L ’ adozione non attribuiva sempre la patria 
podestà all’ adottante .
13. La prestazione di servigi non è un requisi­
to essenziale per costituire un fendo.
D IR IT T O  COMMERCIALE
14. Era della condizione dei tempi che il com­
mercio primitivo fosse di permutazione.
15. Il cambio al di sopra del pari non sempre 
prova la decadenza del commercio di una 
nazione •
16. L ’ assicuratore non risponde dei danni re­
cati alle merci dipendenti dalla baratteria 
del capitano, salvo il caso che sieno com­
presi nel contratto di assicurazione.
D IR ITTO  CIV ILE  AU STRIACO
17. La caducità in un contratto di fitto non può
ritenersi qual pena, ma come patto risolu­
tivo (§ 909) .
18. Il susseguente matrimonio contratto dopo 
la morte del figlio non giova a legittimare 
i discendenti da esso lasciati.
SCIENZE PO LITICH E 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI P O LIZ IA
19. Nella formazione delle leggi lo scopo prin­
cipale del legislatore è il conseguimento 
del bene politico, combinato poi col bene 
morale.
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20. Il vantaggio privato deve cedere al pubblico.
21. La resistenza posteriore al furto, con cui il 
ladro cerca di difendere la cosa rubata non 
lo rende reo di rapina.
22. La separazione dei delitti dalle gravi tras­
gressioni di Polizia è necessaria e ragione­
vole .
PROCEDURA CIV ILE A U ST R IACA
23. In forza del solo aprimento del concorso 
P oberato non perde la proprietà de’ suoi 
beni.
24. Il minorenne può stare in giudizio riguardo 
a quelle sostanze di cui può disporre libe­
ramente .
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